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The authorshaveproposed alleW teChniqLletO Sul）preSS SuCCeSSfully the rotating stallin the  
Vanelessdiffuser．BypositioningthecompletelyrougllWallbetween R＝1．2aIldl．60nthehubside  
diffuserwa11alone，theflowrateofrotatillgStalliIICeptiotlWaSdecreasedby42％atasmallpressure  
droplessthanl％oftheblower pressurerise．Thisisbased otlthatthelocalreverseflowoccurs  
firstlyatthehubsideinmostcentrifugalblowerswithbacksweptbladeimpellermai111ydepellding  
On the distortion of tangentialcomponellt Ofilllet mailT月ow velocity＿ The3－D boulldarylayer  
Calculationshowsthatthelocalreversef］owisdecreasedremarlくablybyanincreaseinwallfrictioIl，  
anditdisappearsifthefrictiollCOe庁ICientis〔）．01aboし1ttWiceofthesmoothwall▲ Byanalyzlngthe  
e仔ectofwallfrictionandturbulenceinducedby theroughwalI．itisclearlyshownthattherough  
WallpositioIledin thelinlitedl－egion，Where the wal卜1inliting streamline flow angle shows the  
Ilegativemaximum，isquiteeFfectiveto suppress ther（）tating stallat a smaIldrop ofthedifftlSer  
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記号   
b  ：ディフユーザ通路幅   
bz  ‥羽根車出口羽根高さ   
Ch ：主流方向摩擦係数（＝加ノPVヱ）   
Cp ‥静圧回復率   
ち  ＝羽根車出口羽根先端隙間   
p  ：圧力   
R ：半径比（＝山〕   
ち ：羽根車出口半径   
U2  ‥羽根車周速度   
V ：境界層外縁の速度   
Vm ：半径分速度   
Vmm：主流の平均半径分速度   
Vu ：周分速度   
Vum：主流の平均周分速度   
Y ：無次元ディフユーザ深さ（＝y佃）   
q，ち：境界層外縁流線の周方向からの角度   
（㌦1，αⅥ：壁面極限流線の周方向からの角度  
中  ＝流量係数（＝Vmmっ〃J   
叫  ＝静庄係数（＝2△p／pU22）   
叫。ルs，叫∝＝ディフユーザ出入口問，羽根車出口および  
送風機出口の静庄係数（叫。＝叫嘉一叫J   
Tm，T。，て，：壁面勇断力の半径方向，主流に垂直方向お  
よび主流方向の各成分   
Tw  ＝壁面勇断力   
入  ‥羽根車出口羽根先端隙間比（＝C2佃J  
2．実験装置および解析条件  
2・1 実験装置および羽根車特性  国1は供試  
遠心送風機主要部の子午面断面を示す．本装置は著者  
ら（9）がこれまでに使用したものと同じである．羽根車  
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Fig・2Changeinimpe11ercharacteristicsdue†otlPClearance   Fig．1Meridionalsectionoftestblowerandimpcller  
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速初生流量が高流量側へ移行している．   






















































































3・1 3次元剥離に及ばす入口速度分布の影響  
実験では，旋回失速の失速セルが明確に観i則され  
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定性的に一致した．   
3・2 3次元剥離および静圧回復率に及ぼす壁  
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Fig．6Changeindiffuserpressurerecoveryduetowallfriction  









動エネルギが小さいことが原因である．   
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一－－－－ Rough（Rl．2－1．8－Hub）  
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Fig・1（）Roughwallpositi（）nOnthevanelessdiffuserwal1  
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（b）Flowanglesofmain－flowandwall－1imitirlgStreamlirle   
Fig．8Effectofswitchedwallfrictiononvelocltyandflow  






























擦係数の約2倍である．   
図12は，両壁面がi骨らかな基準状態の場合の送風機  
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なく，また，滑らかな壁面の場合との差も小さい．   
4・2 速度分布に及ぼす粗面の影響  凶13（a）  
は，旋回失速抑制効果の最も大きい半径比月＝1▲2～1．6の  
ハブ壁面を粗面化した場合に，半径比尺＝1．57において  



















場合に近い半径方向圧力上昇が得られている．   
4・3 設計流量での圧力回復に及ぼす壁面摩擦  
の影響  図14は，設計流量¢＝0．27におけるディ  
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5． まとめ  
後傾羽根を有する遠心送風機の低流量域における旋  
回失速抑制に及ぼす部分的粗面化の効果を理論計算と  
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